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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻬﻴﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد  ﻧﮋادﻫﺎي ﺧﺎص ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﮔﻴﺮي و دﺳﺘﻜﺎري ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه، ﻣﻲ  ﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻧﻴ
ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ن ﻳﻚ اﺑﺰار ﻛﺎراﻣﺪ در ﺗﺒﺎدل ژﻧﻲ ﺗﻮان از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج ﭘﺮوژه در اﺑﺘﺪا ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮ
و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.  در اداﻣﻪ 
ﻗﺰل  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫ ﻳﻦو در اﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  ﻴﺐﺗﺮﻛ 6ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺷﺪ.
ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎي  52ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح ﻣﻘﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻲﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ
در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮ د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، دﻣﺎي  0/5
ﻣﺮﻛﺰ  ﻳﻂدر ﺷﺮا ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻦدر ا ﻴﺮيزﻣﺎن اﺳﭙﺮم ﮔ ﻳﻦﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺞﻧﺘﺎﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
از  ﻴﻦﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣ يدوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻴﻤﻪﻧ ﻲ، ﻃﻳﺎﺳﻮجﻣﻄﻬﺮ  ﻴﺪﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﻬ ﻴﺎنو اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫ ﻴﻚژﻧﺘ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
 2( و 65/9)% 1ﺷﻤﺎره  ﻴﺐاز ﺗﺮﻛ ﻣﺎه 3ﺑﻌﺪ از  اﻧﺠﻤﺎد دراز ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﺘﺎ ﻳﻦﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ تﻴﺒﺎﺗﺮﻛ ﻴﻦﺑ
ﺛﺎﻧﻴﻪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت  52C°ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ذوب ﺷﺪه دﻣﺎي  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. (75/2)%
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣ
ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﺎ  1و % OSMD  5و ﺗﺮﻛﻴﺐ % OSMD 5و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ% 1ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  01اﺳﺘﻔﺎده از %
در ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح را ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. 2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ  52C°دﻣﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه و ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در  2و  1ﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻤﺎره اﺳ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﻣﺪت 
  ، رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه.رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل آﻻياﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم،   : ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎرﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر
 9002ر ﺳﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ د ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (0102 ,OAF)
درﺻﺪ از ﻛﻞ  3/70ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ  24637ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ  0195932ﺑﻴﺶ از 
ﺟﻬﺎن را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ در آب ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺎم  ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻠﻲ، ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻧﺮوژآزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، 
ﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌ
 8831ﺗﻦ در ﺳﺎل  24637ﺑﻪ ﺣﺪود  9731ﺗﻦ در ﺳﺎل  0009ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺣﺪود  رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر  02ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  91519ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ  9831ر ﺳﺎل ﻣﻘﺪار د ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ
  .(0931)ﻋﻠﻴﺰاده،  ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ 000051ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
زﻳﺎدي در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻫﺎ و  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺑﻌﺎد  ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺗ
ﻗﺰل آﻻ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ  ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺴﺘﺮده اي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش
. در اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻨﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﺳﺎزي ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻬﻴﻨﻪﺧﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، اﺻﻼح ﻧﮋاد، ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد 
ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، وﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻟﺮﺳﺘﺎن،  ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭼﻬﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎنﻛﺸﻮر ﻣﺎ در آب
و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺑﭽﻪ  ﺳﺮدآﺑﻲﻏﺮﺑﻲ و ... در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎرس، ﻫﻤﺪان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺰل آﻻي ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد، اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر داد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮارث ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ارﺛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار داد. 
ﺑﺮﺧﻮرداري از اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺎي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻛﺎرآﻣﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ،  اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار 
ي زﻣﺎﻧﻲ ( ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟﻪ  -691اﻧﺪام ﻫﺎ، روﻳﺎن، ﻻرو و ... را در دﻣﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻣﻌﻤﻮﻻ در 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
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  اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ -1 -1
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را 
 ﺳﺖدر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
و دي ﻣﺘﻴﻞ  (9491 .la te elgoP) . از زﻣﺎن ﻛﺸﻒ ﮔﻠﻴﺴﺮول(2002 .la te akanaT ;2991 .la te renietsnhaL)
ﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه، اﻧ  (9591 pohsiB dna kcolevoL) ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ
ي ارزش آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ روي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ داراﺑاﻧﺪ.اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﺪه
  .(0002 ,owG) ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻢ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺳﭙﺮم و اﻧﺠﻤﺎد (0002 ,ppanK) ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﺰار
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 
. (9991 .la te nosdrahciR) ﺷﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ
، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲﮔﺎﻣﺖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻧﺠﻤﺎد ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ 
  (. )3002 .la te tuoediR ;3002 .la te dlefsloraC  ﻧﺘﺎج ﻧﺮ ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺶﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳ
  ssotSﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﺣﺖدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ر
، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺳﭙﺮم در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻬﺪاري در mahgnittihWو  htimS-doowhsAﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس داده( 3891a)
ﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ دوره ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴ 00023ﺗﺎ  002ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ را 
اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  1زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ
ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻨﻜﻪ روش اﻧﺠﻤﺎد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ 
ﺑﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زاﻳﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر 
اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن آﮔﺎﻫﻲ از دو ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اول اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﺎﻧﻚ ا  
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
  داراي ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺨﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭙﺮم آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﺮوزه اﻧﺠﻤﺎد اﺳ
ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ذﻛﺮ ﻛﺮد:  دﺳﺘﻜﺎري ﺗﺨﻢ در زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
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ﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد دورﮔﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗ
زﻣﺎن  رﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم د، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ﻟ NPIو  NHI ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﭙﺮم ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
دﻟﺨﻮاه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي و.... اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻗﺰل آﻻ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻏﺬا، ﻧﮕﻬﺪاري و 
  ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد رااز ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻓﺮوش اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  ﺘﻔﺎده ﺷﻮداﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻳﺮ اﺳ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  ﺑﺮاي: ﻫﻢ زﻣﺎن ﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ -1
  (. 3591,retxalBدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﻳﻚ زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺮد )
ﺳﭙﺮم از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ا ﺑﺮاي: اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد -2
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم از (.ﻫﻤawazI&  6991,athOاز اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ )
دم  ﺪرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت اﺳﭙﺮم ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺮد)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼﻧ ﮔﻮﻧﻪ
  (.mirC dna retwraelC 5991 ,) زرد(
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  اﻟﻘﺎء : آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3
( وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 5991 ,egamorBﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻜﺎري دوره ي ﻧﻮري و دﻣﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ)
ﺗﻤﺎم ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺘﻜﺎري ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در (.0002 ,.la te teuquSﺑﻮد)
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از ﻛﺎﻫﺶ  يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺠﻪﻴﻧﺮ و در ﻧﺘ ﻦﻳﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. 
  ﻧﻴﺰ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺖ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻦﻳا ﺠﻪﻴاﺳﭙﺮم در ﻧﺘ ﻲاﻳﻛﺎر
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ  در:  ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ آﺳﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ -4
.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ، آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ژن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺤﻴ
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ: ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم -5
(. ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 5991 ,anaRﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. را ﻛﻴﻔﻴﺖ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده: ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ -6
ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه را ﻣﻲ 
ﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑ ﺗﻮان ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻴﻜﻲﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ
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ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ ﭘﺮوﺗﻮژﻳﻨﻮس)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر(، اﻣﻜﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺳﭙﺮم ﺗﻨﻬﺎ  ﻋﻼوه
ﺟﻮد دارد از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻟﮕﻲ و 01ﺗﺎ  5در ﺳﻨﻴﻦ 
  (.0002 ,.la te teuquS  ﺣﺘﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد -7 
  در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ياﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ زا يﺮﻴﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔ -8 
  ﺷﻮد  ﻲﻣ ﺪهﻳدر آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ د ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴرﺳ ﻲﻫﻤﺰﻣﺎﻧ ،ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳﻛﻪ در ﺷﺮا ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﺮﻴﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻜﺜ -9
  ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل  يﺑﻮدن اﺳﭙﺮم ﺑﺮا ﺎرﻴﻛﻤﻚ ﺑﻪ در اﺧﺘ -01
  ﻲﺴﺘﻳﺗﻨﻮع ز ﺠﺎدﻳو ا يﺸﺎوﻧﺪﻳﺧﻮ ﻲاز ﺗﻼﻗ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ -11 
 ﻦﻳﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﻮر. ا ﻲاﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺣﺘ يﻧﮕﻬﺪار يﺑﺮا ﻲﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻧﻚ ژﻧ ﻪﻴو ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺗﺮ، ﺗﻬ
و  ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ يﻤﺎرﻴﺑ ﻮعﻴدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺷ ياﺳﭙﺮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺮهﻴذﺧ يﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮا يﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﻦﻴروش ﻫﻤﭽﻨ
ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و روﻏﻦ  ﻲﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺎﻳﻣﻌﻤﻮل و  يﻫﺎ ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑ ﺎﻳرﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ و  ﻦﻴاز ﺑ ﺠﻪﻴدر ﻧﺘ
  . ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴاز اﺳﭙﺮم را ﺗﻬ ﺪارﻳﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎ ﻚﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ
  
  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم  -1-2
(. 0002 ,kizaM dna hcsreiT) اﻧﺠﻤﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدﻛﺮدن، ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺠﻤﺪ و اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﻣﻮاد و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ
ﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد و ﺳﺮﻣﺎزداﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﮕ
ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت (. 5991 ,streboR dna egamorBو ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ آﻟﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮد ) 1ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد  ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺖ. 
، ﺣﻼﻟﻴﺖ 2ﻳﺮيﭘﺬﻳﺨﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﻮذاز ﻃﺮﻳﻖ آب زداﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺎﻻ در آب و ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎده ﻧﮕﺪارﻧﺪه ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
(. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، 1002 ,oaiL dna oahCﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮل، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ )
ﻳﺎﻳﻲ، داﻣﻨﻪ ء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻏﺸﺎﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻤﺰي، ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ و ﭘﺮﻣﺒﻴﻠﻴﺘﻲ و ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ و (. 4002 ,.la te sdooWداراي ﺧﻮاص ﻛﺮاﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻟﻘﺎح ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﺎﻟﻢ 
ﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻟﻘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺒ
(. اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻴﻔﻴﺖ 6002 ,.la te okzsereiCﺷﺪ )
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(. دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 2991 ,nossoC dna dralliBﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ )
(. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 6891 ,.dralliBﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﻴﺮﺷﺪن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ) ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ
اﺳﭙﺮم ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻓﻮع و اوره در اﺳﭙﺮم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺑﺮ  (. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت0002 ,.la te teuquSﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
روي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﻳﺰ و ذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮم و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
اﻧﺠﻤﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺤﺮك 
ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﻳﺰ و  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد 
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاص 
( و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ANDﺗﺤﺮك و اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻫﺎ )
  آﻧﻬﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
  
  1رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ -1 -2 -1
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري  ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪرﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد از ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺰي ﺳﺎده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻛﻴﺐ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﻛﺗﺮ
رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرورﺳﺎزي را در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ از . (8002 ,nottaP dna duolCﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )
ﻳﻚ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ي اﻳﺪه آل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ  اﺳﺖ. ﺳﻠﻮل PTAاﻧﺠﻤﺎد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ وآﻧﺘﻲ   ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: اﻳﺰوﺗﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻛﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻗﻨﺪي اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ   ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎ ﻗﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﻜﻲ،
ﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻏﺸﺎ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ. ﻋﻨ
از ﺟﻤﻠﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و  .را در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد 02:1 ﺗﺎ 1:1ﻧﺴﺒﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه، داﻣﻨﻪ ي ﺑﻴﻦ 
، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ، ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل،  3OCHaN ،lCaNا ﻧﺎم ﺑﺮد: ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ ر
-D  ، زرده ي ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، آب درﻳﺎي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه،lCK، binuoM، 3OCHKﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن،   ﻓﺮوﻛﺘﻮز، ﺳﻮﻛﺮوز،
  روﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت و... .  ، ﮔﻠﻮﻛﺰ،dnaltroC، 51-D، 1-arukoruk، regniR، lotibros
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و  regniRاﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع   3OCHaNو  2lCaC، lCK، lCaN داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت regniRي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و  2lCgM، ﮔﻠﻮﻛﺰ و 2lCaC، lCK، lCaN)ﺑﺎﻓﺮ(،  SEPEHﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت regniRﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  esoculG-Dو  4OPH2aN، 4OP2HaN، 3OCHaN، 4OSgM، 2lCaC، lCK، lCaN ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت regniR
  (.2891 ,.la te otaK)
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: 
  و در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻴﻪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬ ﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻴﻖرﻗ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻮاد ﺷ ﻴﺒﺎتﺗﺮﻛ -1 
آن ﻛﻤﻚ  يدر ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم و ﻧﮕﻬﺪار ﻲﻣﻨ يﭘﻼﺳﻤﺎ ﻲآﻟ ﻴﺮﻏ و ﻲآﻟ ﻴﺒﺎتﺑﻪ ﺗﺮﻛ ﻳﻚﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﻧﺰد -2 
  ﻛﻨﺪ.
 ﻲﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻴﺰﻧ ﻫﻴﺎنﻣﺸﺎﺑﻪ آزاد ﻣﺎ يﺮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﭙاﺳ يﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﮕﻬﺪار ﻴﻖرﻗ ﻳﻦا -3
  ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ از ذوب و  ﻳﺦﺑﺎ  ﻳﻲﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم، ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ دﻣﺎراﻧﺠﻤﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﻢ از زﻣﺎن  ﻳﻂﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮا -4
  را در اﺳﭙﺮم ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد. ﻳﻲدرﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻ
  
   1ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ -2 -2 -1
ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﺘﺎل ﻫﺎي ﻳﺨﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل راﻛﺎﻫﺶ داده و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮﻳﺴ آب از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر
در آب و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را  اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺳﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.
ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي و در  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. از   ﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه،دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺿﺎ
(، OSMDاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد: دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ ) ﺟﻤﻠﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز   (، ﻓﺮﻣﺎﻣﻴﺪ،AMDدي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ )  (، ﻣﺘﺎﻧﻮل،PVP(، ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﭘﺮوﻟﻴﺪون )GEاﺗﻴﻞ ﮔﻠﻴﻜﻮل )  ﮔﻠﻴﺴﺮول،
  و... .
اﺗﻴﻠﻦ، ﭘﺮوﻓﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل،  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﻠﻴﺴﺮول، دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺟﺰء ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻪ داﺧﻞ اﺳﭙﺮم و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎء اﺳﭙﺮم از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺑ
(. دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 7991 ,ynluaB ed reigO) ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آن ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻛﻪ 
ﺒﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ دي ﻣﺘﻴﻞ (. اﻟ3002 ,.la te samohT، ﻗﺮار دارد)ﺘﺎﻧﻮل ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ را داراﺳﺖﺳﻤﻴﺖ و ﻣ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﻣﺪت ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ
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 ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ و ﮔﻠﻴﺴﺮول، ﭘﺮوﭘﺎنﺘﻴﻞ (. دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ، ﮔﻠﻴﺴﺮول، ﻣﺨﻠﻮط دي ﻣ3991 ,owG ;7891 ,gnueL)
و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺪدﻳﻮل، دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴ
درﺻﺪ دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ و ﻳﻚ درﺻﺪ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش  5ﻣﻴﺎن ﻣﺨﻠﻮط 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ در آزاد  (.a6991 ,.la te renietsnhaLﮔﺮدﻳﺪ)
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﺘﺎﻧﻮل در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  (.a7991 ,.la te renietsnhaLاﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﺨﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻘﺎح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ)
  (. 0002 ,.la te teuquSدرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﺛﺮ اﻧﺪﻛﻲ دارد)
( ﻳﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ )زرده ي ﺗﺨﻢ ASBﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ازﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ) در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ,senyoB dna ttocSﻣﺮغ(، ﺳﺎﻛﺎرز و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد ﺷﺪن آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ (. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﺸﺎء در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﺳﻤﺰي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤ0891
  (.5991 ,.la te anaRرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد)
  
  از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج  -1-3
ﺖ ﺑﺎروري آن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد اﻣﻜﺎن ﻠﻴﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻗﺎﺑ يدﻣﺎﺑﺎ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در 
و ﻫﻤﻜﺎران در   egloPاﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﮔﻠﻴﺴﺮول را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﭙﺮم ﮔﺎو ﻧﺮ و اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺳﺮﻣﺎ و اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد، ﻳﻚ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﻲ در  8491ﺳﺎل 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد  9491 ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺳﺎل
  (.4891 ,ssotSاﺳﭙﺮم ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﭙﺮم را ﻣﺘﺤﺮك ﻧﮕﻪ داﺷﺖ )
 te nworB) اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎه  6ﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ را ﺑﻪ ﻣﺪت ( او3591) retxalB. (6991 ,.la te aterroT ;1991 ,.la
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ اﻧﺠﺎم (.  3891 ,ybreKزﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارد  )
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻟﺐ  .ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖو ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرت ﻫﻨﻮز داراي ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣ
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﺎد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻛﺎر ﺑﺎ 
ﻧﮕﻬﺪاري در  ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش 002ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﭙﺮم ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ (. 5991 ,hcsreiTﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از اﺳﭙﺮم اﺳﺖ)
، اﺳﭙﺮم را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددر ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ  ﺳﺮﻣﺎ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎل ، ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ  00023ﺗﺎ  002ن از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در  .(0002 ,.la te teuqusﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد ) 
اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻧﺪازه ي ﺑﺰرگ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه، وﺟﻮد 
    (.3002 ,samohT) ﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ در اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺸﺎء ﺑﺎ ﻧﻔ
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در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﺣﺠﻤﻬﺎي زﻳﺎد 
، ﻗﺰل (a7991 ,.la te renietsnhaL ;6991 ,.la te tegnoC ;5991 ,.la te grebnietS ;1991 ,draagrohT dna releehW) ﻛﻤﺎن
 sunilevlaS) (، ﻗﺰل آﻻي ﻗﻄﺒﻲsirtsucal atturt omlaS) (، ﻗﺰل آﻻي درﻳﺎﭼﻪ ايoiraf atturt omlaSآﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ )
،   (9991 ,smiM dna nworB) (aluhtaps nodoyloP) ،(0002 ,.la te nosdrahciR  ;a7991 ,.la te renietsnhaL، )(senipla
( و 8991 ,.la te levuaF) xarbal suhcartneciDﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ  و در  (8991 ,.la te traB) (sinalg suruliSاﺳﺒﻠﻪ )
  (  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.te nosdrahciR 9991 ,.la(  )suenigurref setcenoruelP
 ;4891 ,liencaM dna nosredlA) ﺖدر آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ
 ;1002 ,.la te kaibaB ;a7991 ,5991 ,.la te renietsnhaL 3991 ,nenoriiP ;3991 ,ztloH ;7891 ,ttocS dna senyaB
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻤﻜﻲ ﻛﻪ  (1002 ,.la te atirbaC
ﻣﻮل ﻣﻮرد  0/6ﻣﻮل، ﺳﺎﻛﺎروز  0/3ا دارﻧﺪ  ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎده ﻗﻨﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﻘﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﻤﻴﻨﺎل ر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ از  دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ (. در ﺑﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎ ﻧ6002 ,.la te ivraSاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
درﺟﻪ  4ﻳﺪﻧﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ را در دﻣﺎي ( ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮد9691)  reldI و ttocsurT
روز ﺣﻔﻆ  6ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺰاي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻛﺮدﻧﺪ.
، ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒو ﺗﺄ ﺛﻴﺮ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫدر ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ  9891( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺳﺎل b,a1891,ztloH dna ssotSو ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﺮ روي اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ )  Hp
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎي  tdimhcSروي ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻣﺎن اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ 
 1991در ﺳﺎل   draagrohTو releehW  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮد
ﺑﺮ روي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  nevincMو  tnallaGﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ   دو داﻧﺸﻤﻨﺪ 1991اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
  اﺛﺮ دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻂ  6991، روي اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﺎل ه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي داراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﺎدﮕﺎاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه  و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  tegnoC
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم( 7991a) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ renietsnhaLﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ داراي ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب 
   (.1002 ,.la te atirbaC) ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد و در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ ﻃﻲ دو دﻫﻪﺷﺪه اﺳﺖ. در 
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ﻳﺮاﻧﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﺷﻴﭗ، ازون ﺑﺮون
  ﺧﺎوﻳﺎري در ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﭘﺮوژه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. نﻣﺎﻫﻴﺎ
 7731ﺰ در ﺳﺎل ( ﻧﻴoiprac sunirpyCو اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) (5731)ﻋﺎﺑﺪي، ﺧﺎوﻳﺎرياﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺠﻤﺎد
( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ mutuk isirf sulituRﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  7731ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل 
، ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ،  arukoruKي ﻛﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم 
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ج از در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺧﺎر
(  ﺻﻮرت 0831ﻛﺸﻮر و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، در اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري)
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ  42اﺳﭙﺮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ 
رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه  61آﻣﺪ و ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم وي از 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  4.5 esoculG،  cc9 OSMD، cc 01 kloy ggE، 50.0 < sirT ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  86/52ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ  42وري اﺳﭙﺮم در ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﺲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎر
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  83/14و  26/32، 46/40روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03و  7، 3درﺻﺪ و در اﻧﺠﻤﺎد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﭘﺲ از 
  اﺳﺖ.
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ -2-1
ﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي  آدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد  88/01/82ﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺎر
  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ.  62ﻳﺎﺳﻮج واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  واﻗﻊ در 
  
  وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-2
  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي -2-2-1
ﮔﺮم،  01ﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲ، ﺗﺮازويﻣﻌﻤﻮﻟ ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري، ﻳﺨﭽﺎلﻣﺨﺘﻠﻒ يﺗﺎﻧﻚ ازت در ﺣﺠﻢ ﻫﺎ
ﺳﺖ ، ﻫﻤﺰنﻛﺮﻧﻮﻣﺘﺮ،  ﺿﺪ ﻳﺦ،دﺳﺘﻜﺶ  ﺟﻴﻮه اي،، دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﮔﺮم( 0/1000ﺣﺴﺎس )ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺗﺮازوي
، ﺑﺸﺮ، اﻧﻮاع ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮﻗﻴﭽﻲ، اﻧﻮاع ، ﻛﻠﻤﻦ،(ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه) ﻴﻮﻣﺘﺮي،  ﺟﻌﺒﻪﺑ ﻴﺘﻮﻣﺘﺮ، ﺗﺨﺘﻪﻫﻤﻮﺳ ، ﻻمﺳﻤﭙﻠﺮ
، ﭼﺎن ﺑﺮزﻧﺘﻲ، ﺗﺮاف و ﺳﻴﻨﻲ، اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، اﻧﻮاع اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج، ﭘﻲ ﺳﺖ، ﭘﺘﺮي دﻳﺶ، دﻣﺎﺳﻨﺞ، ﭘﻨﺲ، ﺳﻴﻨﻲ
  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ. ﻛﺎﺳﻪ
  
  ﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻧﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﻲ ﺟﻬﺖ ا -2-2-2
 يدر ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﺳﺮﻧﮓﻣ 0001ﺗﺎ  0/5 ﻴﺘﺮ، ﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮﻟ ﻴﻠﻲﻣ 5و  2، 1 ﻴﻮبﺗ، 0/5ﭘﺎﻳﻮت  ، ازت ﻣﺎﻳﻊ
 ، ﭘﺎراﻓﻴﻠﻢ، ﭘﺎﻳﻮتﻻم و ﻻﻣﻞﻲ، ﺻﺎﻓ ، ﻛﺎﻏﺬﻣﺎژﻳﻚ ﺿﺪ آب، دﺳﺘﻜﺶ ﺿﺪ ﻳﺦ ﻣﮕﻨﺖﻴﻦ، اﻧﺴﻮﻟ ، ﺳﺮﻧﮓﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷ ﻣﻮادو ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﻠﻮﻛﺰ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ، اﺗﺎﻧﻮل، OSMD، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ(  VMI) ﻴﺘﺮﻟ ﻴﻠﻲﻣ 0/5
  ﻴﺎزرد ﻧﻣﻮ
  
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي -3-2
زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن آب، 
ﺑﺮ وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻋﻼوه 
ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺲ از 
 3 ، از ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺮﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ا ﻣﺮﻛﺰ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎﻟﻪ 4و 
)از ﺟﻤﻠﻪ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي  ﺷﺪ و ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﭙﺮم آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از  (ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮمﻣﺘﺤﺮك، ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ و 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي   .ﻧﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻋﺪد( 021) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ
ﻗﺒﻞ از اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي  ﺳﺎﻋﺖ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 42ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  022ﮔﻼس  ﻓﺎﻳﺒﺮ
   .ﮔﺮم و ﺛﺒﺖ ﺷﺪو وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل
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  ي اﺳﭙﺮم و آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺟﻤﻊ آور -2-4
آوري ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻞﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، 
 ﻴﺮيﮔﺟﻬﺖ اﺳﭙﺮم .ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  )ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( اﺳﭙﺮم در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
م و ﭘﺎراﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ اﺳﭙﺮم ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮ 01اﺑﺘﺪا ﻇﺮوف 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻳﺸﮕﺎهﺑﻪ آزﻣﺎ ﻳﺦ يﺗﻜﻪ ﻫﺎ يﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ رو ﻲﭘﻼﺳﺘﻜ يﻫﺎ ﻴﺴﻪاﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛ
ﺑﺮ  ﻴﻢﻘﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘ ﻳﺪﻧﺒﺎ ﻲﻣﻨ ﻳﻦﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﻣ ﺮﻳﺰرﻓ يﻣﻌﺎدل دﻣﺎ يدر دﻣﺎ ﻳﺦﺷﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
راه ﺣﻞ ﺳﺎده  ﻳﻚ. ﻴﻨﻨﺪاﺳﭙﺮم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒ يﻗﺮار داده ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻳﺦ يرو
 ﻴﺎنﺑﺎﺷﺪ. در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫ ﻲاﺳﭙﺮم ﻣ يو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺦ ﻴﻦروزﻧﺎﻣﻪ ﺑ ﻳﻪﻻ ﻳﻚاز ﺻﺪﻣﻪ ﻗﺮار دادن  ﻴﺮيﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ
ﻛﺮد.  يﻧﮕﻪ دار ﻳﺎديﻣﺪت زﻣﺎن ز يﮔﺮاد ﺑﺮا ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 4ﺗﺎ  0 يدر دﻣﺎ ﻴﺮي،ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از اﺳﭙﺮم ﮔ ﻲاﺳﭙﺮم را ﻣ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم  ﻲﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ 5ﺗﺎ  4ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد، اﺳﭙﺮم 
ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، و ﻣﻮارد  از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﻤﺎد و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ
  :ﺘﻪ ﺷﺪﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ زﻳﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻔﺬ ادراري  ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم ﺑﺪون ﻫﻴﭻ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ادرار، ﻣﺪﻓﻮع، ﺧﻮن ﻳﺎ ﻓﻠﺲ •
( و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻜﻤﻲ از 6991 ,la te tsirhCﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﺪه )
ﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ادرار ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد (. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ4891 ,la te arukoruKآن ﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ)
  (.7891 ,ttocS & senyaBﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ) 
ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻫﻮا ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم  •
  .ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم
در ﻃﻮل ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺤﻴﻂ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﻪ ي درﺟ 4ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎي اﺳﭙﺮم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در  •
 ﻛﺎر.
. اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪاﺳﭙﺮم ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺦ اﻧﺘﻘﺎل داده  
در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد  ﺎدي ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤ ﺷﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  اﺳﭙﺮم  -2 -5
 ﻲﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣ ﻴﻔﻴﺖﻛ ﻳﺎﺑﻲاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ارز ﻲاﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ ﻴﻔﻴﺖﻛ ﻳﺎﺑﻲارز
 ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ ﻳﺎﺑﻲﺷﻮد و دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارز ﻳﺨﺘﻪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد دور ر ﻴﻔﻴﺖاﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻛ ﻳﻨﻜﻪا ﻳﻜﻲ ﻴﺮد،ﮔ
ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم و  ﺎتﭙﺮم ﺑﻌﺪ از ذوب ﺷﺪن. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧاﺳ يﺑﺎرورﺳﺎز
ﻣﺘﺤﺮك، ﻣﺪت زﻣﺎن  يﻟﻘﺎح،  ﺣﺮﻛﺖ، درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻴﺰانﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ يﺑﺎرورﺳﺎز ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ
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ي، ﭘﺲ از ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺲ از اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮﺗﺤﺮك و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻳﺦ، ﺑﻌﺪ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ذوب اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
 ﺣﺮﻛﺖ -2-5-1
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﭙﺮم، اﺑﺘﺪا اﺳﭙﺮم را رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺲ از اﺳﭙﺮم
ﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. اﺳﭙﺮم را ﺑﺎ ﺳﺮم اﻧﻔﺮادي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و ﺷﻜﻞ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ را در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑ
( و ﻗﻄﺮه اي از آن را روي ﻻم رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻣﻞ، 02:1درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  0/7ﺗﺎ  0/6ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
ﻣﺨﻠﻮط را  ﻛﺎﻣﻼً روي ﻻم ﭘﺨﺶ ﻛﺮده و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ 
در ﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻓﻌﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه (. 0002 ,snavE dna neffeGﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) 004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ
 ,.la te saA)  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن داراي ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ 01ﻧﺴﺒﺖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  (. 1991
  
  ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم -2-5-2
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮآورد ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم 
اﺳﭙﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ 
رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺷﺪ.  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ  0001ﺑﻪ  1درﺻﺪ  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  0/7ﺗﺎ  0/6ﺷﻤﺎرش، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻪ ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺳ
(. ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي، 0002 ,snavE dna neffeGﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓ 001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  0/1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ) 001ﻣﻘﺪار 
ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺎن داده ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﮕﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻗﻄﺮه اي از ﻣﺤﻠﻮل ار روي ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ و آن را ﺧﻮب ﭘﺨﺶ ﻣﻲ 
ﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ دﻗﻴ 01ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم  001ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ و اﺳﭙﺮم و ﻣﺤﻠﻮل از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﻨﺪ(. ﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ  61ردﻳﻒ ﻳﻌﻨﻲ  4ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ )
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ  5ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ(  61ﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ. از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش دو ﺿﻠﻊ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد 
ﺧﺎﻧﻪ  5ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روي آن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش 
 (:8831ﺰرگ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﺳﭙﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻣﺤﻤﺪي و ﺑﺮاﺗﻲ، ﺑ
 08 / (0004× 0001) A = X         (1-2)ﻓﺮﻣﻮل 
  = ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﺳﭙﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ X
 / (ارش &% $ح ه !    *١
  ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ 08= اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه زﻳﺮ ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ در  A
  (3mm= ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ )ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ  0004
  = ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ ﻣﺤﻠﻮل0001
  (5×61= ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ) 08
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺰار ﺿﺮب ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  = ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ * x 0001  
  
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻳﻨﺪﻓﺮا  -2-6
م، اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮي  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮار در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮ
در  3ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، ﻣﻨﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮل دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲ
 يﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﻪ دارا ﻳﻪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎ ﻴﻖرﻗ ﻳﻚ( 1ﺷﺪ.  ﻴﻖﺑﺎﺷﺪ، رﻗ ﻲﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺟﺰء ﻣ
ﻣﺎده  ﻳﻚ(  2ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺸﺎء و ﺑﺎﻓﺮ، و  ﻳﻚ يﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎو ﻲﻣ ﻲﻣﻨ يﭘﻼﺳﻤﺎ ﻴﻚاﺳﻤﻮﺗ ﻴﺎتﺧﺼﻮﺻ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي  ﻛﻨﺪ. ﻲﻣ ﻴﺮياﻧﺠﻤﺎد ﺟﻠﻮﮔ ﻴﺎتﻋﻤﻠ ﻲدر ﻃ ﻳﺦ يﻫﺎ ﻳﺴﺘﺎلﻛﺮ اﻳﺠﺎدﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ از 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در  21*  901( و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي 7891 ,neruV naV dna nyetS ;2891 ,oahCدرﺻﺪ ) 08ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻي 
  (.   8991 ,.la te nikorDﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎداﻧﺘﺨﺎب  -2-6-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  :ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺎﻳ زﻳﺮ 
و  o2H7.4OSgMﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 02،  o2H2 .2lCaCﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 51، lCKﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 513، lCaNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  006 .1
 001و ﺳﭙﺲ اﻓﺰودن آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺎ  7/8ﺗﺎ  Hpﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ  08، در  sepeHﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 074
 Hp ﺳﺎﻛﺎروز. ﺗﺎ %0/5 زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و %7، ASB %1/5 ،ﻣﺘﺎﻧﻮل %01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن
 ,.la te etlaS ;2002 ,.la te renietsnhaL ;c ,b ,a6991 ,.la te renietsnhaL ;5991 ,.la te renietsnhaL) 7/8 =
 .(1102 ,.la te renietsnhaL ;8002 ,ruosnaM dna renietsnhaL ;4002
ﮔﺮم  5/48 ،lCKﮔﺮم  2/16 ، 4OP2HaNﮔﺮم  0/62، O2H7.)4OS(gMﮔﺮم  0/22 ،O2H2.2lCaCﮔﺮم  0/201 .2
 02و ( 1/72 g/001 lm) HOK ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 01 ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ، 01 ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ،   0/01، lCaN
 ,.la te atirbaC ;4891 ,.la te lhadrE)  7/8 – Hpﺑﺎ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  %01 و OSMD %7 ،sepeH ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ
 ,.la te selboR ;8002 ,.la te ze´arreH ; 5002 ,.la te atirbaC ;3002 ,.la te selboR ;1002 ,.la te atirbaC ;9991
 (. 0102 ,.la te selazereC-zer´eP ;8002
 +١ ر ن /   ر ان اد ام ل
، 3OCHaNﮔﺮم  0/1، 4OP2HaNﮔﺮم  0/140، lCKﮔﺮم  0/27، 2lCaCﮔﺮم  0/320، lCaNﮔﺮم  0/881 .3
 (.muidem ®dnaltroC. )esaB sirT  %01و  ﮔﻠﻴﺴﺮول %01 ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ، 0/1، O2H 7.4OSgMﮔﺮم  0/320
 (5.7 = Hp) 0/50 >ﻳﺲﺗﺮ، آب ﻣﻘﻄﺮ ﻟﻴﺘﺮﻴﻠﻲﻣ 001 ،OSMD %9زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و  %01ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  5/4 .4
 dna releehW ;9891 ,draagrohT dna rereehcS ;4891 ,lieNcaM dna nosredlA، 9731)ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري، 
 (.9002 ,.la te gnuoY ;6002 ,.la te .A ,arievliS-suahniN ;a3002 .la te nikeT  ;1991 ,draagohT
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ )ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ  001ﮔﺮم( و  11/27) OSMD %01ﮔﺮم(،  02/45ﻣﻮل ﺳﺎﻛﺎروز ) 0/6 .5
 (.;3991 ,ztloH 9731ﻛﻨﺎري، 
)ﺷﻜﻴﺒﻲ  )5.7 = Hp(، OSMDﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و  001ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  5/4، lCaNﮔﺮم  0/57 .6
 (.9731درﻳﺎ ﻛﻨﺎري، 
ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه 
ﻣﻮرد  و ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و ﺑﺎ دﻗﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﮔﻲ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد(.
در  ﻳﻲﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺪﻣﺎ ﻴﻂﻣﺤ يﺣﺎو ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ و ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﭙﻠﺮ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ.ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺎز 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل  001ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺣﺠﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.  4 °C ﻳﺦ يﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮ
  اﻧﺠﻤﺎد در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺣﻞ ﻛﺮدن اﺟﺰاء رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﻄﺮ
  .LCH، و HOaNﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ،  Hpﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه 
اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ  .ﻫﻤﺪﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ  4 °C در آب و ﻳﺦ ﻴﻘﻪدﻗ 5ﺑﻪ ﻣﺪت  اﻧﺠﻤﺎدﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  ،ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط
ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد  ﺎه وﻣ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد، ﻳﻚ روز 3ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ -2-6-2
 ﻴﺒﺎتاﻧﺠﻤﺎد( و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺮﻛ يﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد )ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻴﻪاوﻟ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲدر ﻃ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻳﺸﻬﺎياﻧﺘﺨﺎب و در آزﻣﺎ 2، 1ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 %01، %5) OSMDدو ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ  (%51و  %01، %5)دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﻦ  ،(%51و  %01، %5)ﻣﺘﺎﻧﻮل  ،(%51و  %01، %5)(، ﮔﻠﻴﺴﺮول%51و 
و  ،(%51و  %01، %0) ASB ، (%02و  %7، %0) و ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ (%5) OSMD و (%1) ﮔﻠﻴﺴﺮول
ﻣﻮرد  ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم (2و  1)ﺷﻤﺎره  ﺨﺐﺘدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨ (، %01و  %5)ﺳﺎﻛﺎروز
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
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  رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي اﺳﭙﺮم و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ -2 -6 -3
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺠﻤﺎد  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1:3ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم از ﻧﺴﺒﺖ  ﻴﻖﻬﺖ رﻗﺟ
 dna releehW ;b ,a1891 ,.ztloH dna ssotS ;8791 ,.la te ssotS) اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
 ;0002 ,renietsnhaL ;7991 ,.la te ynluab ed reigO ;6991 ,.essiaM dna ebbuL ;3991 ,.W ,ztloH ;1991 ,.daagrohT
 ,.la te selboR ;2002 .,.la te arievliS - suahniN ;2002 ,.la te renietsnhaL ;1002 ,.la te atirbaC ;1002 ,.la te kaibaB
م ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺪ در رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي اﺳﭙﺮ .(9002 ,.la te gnuoY ;5002 ,.la te atirbaC ;5002 ,.la te itrukzuB ;3002
ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  2-3×  901ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  (. a6991 ,.la te renietsnhaLﻣﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻮط آب و ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم، اﺑﺘﺪا اﺳﭙﺮم ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺨﻠ 
ﺑﺎ  در اداﻣﻪ(. 7991 ,.la te kaibaBدﻗﻴﻘﻪ ﻫﻤﺪﻣﺎ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ) 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻳﺦ ) 
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ.  ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ  4 C°ﺳﺮد ﺷﺪه در دﻣﺎي  ﻛﺸﺖ ﻴﻂاﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻣﺤ ،ﻳﺦﺷﺪه در  ياﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻧﮕﻬﺪار
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس  ﻲم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻛﺸﺖ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮ ﻴﻂﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻣﺤ
 ﻴﻂو ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺤ ﻳﻲﻫﻤﺪﻣﺎ ﻴﺎتو ﻋﻤﻠ ﻴﺮيﻛﻤﺎن ﻛﻞ زﻣﺎن اﺳﭙﺮم ﮔ ﻴﻦرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﺑﻮدن اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫ
  .ﮔﺮﻓﺖﻮرت ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻ
و روش  1در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻳﺨﻲ، روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﻮت
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ  0/5 ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎي(3002 ,samohT)ه از وﻳﺎل ﻳﺎ ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎد
اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   VMIﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﺮاي  اﺳﺖ. ﻤﻮدهرواج ﺑﻴﺸﺘﺮ ي ﭘﻴﺪا ﻧﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪن دوﺑﺎره ي اﺳﭙﺮم در ﻃﻮل اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ  01و  5ﭘﺮ ﻛﺮدن ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ از ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي 
روي ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺮ ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزي و ﭼﺴﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ. در اداﻣﻪ 
  رد ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﺧﻮ 5ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  ﺠﻤﺎد اﻧ -2-6-4
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد اﺑﺘﺪا ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ 
( از ازت ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ ﺷﺪ. 8002 ,ruosnaM dna renietsnhaLﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ) 5/5ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺳﺮد ﺷﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  03ﺗﺎ  51ﺣﺪود 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻨﺎور ﺷﺪﻧﺪ، و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از  2ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ در 
ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﺗﺎ  (.3002 ,.la te selboR) ل داده ﺷﺪﻧﺪ ﺘﻘﺎﻧدر دﻗﻴﻘﻪ( ﺑﻪ درون آن ا 36 C°دﻗﻴﻘﻪ )ﻧﺮخ اﻧﺠﻤﺎد  01ﮔﺬﺷﺖ 
اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.  74زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ درون ﺗﺎﻧﻚ ازت 
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و ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد روز 3ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
   ﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻗﻴ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ دﻗﻴﻖ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪ و ﻧﺮخ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  1اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ -2-6 -5
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل و  ﻋﺪم اﻋﻤﺎلاﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ذوب
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي  (.0002 ,renietsnhaLاﭘﺘﻴﻤﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. )
 03ﺑﻪ ﻣﺪت  52C° ،(9731ﺛﺎﻧﻴﻪ )ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري،  09ﺑﻪ ﻣﺪت  5 C°ﻫﺎي ذوب دﻣﺎذوب، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
  ;8002 ,.la te selboR ;8002 ,.la te ze´arreH ;4002 ,.la te etlaS ;3002 ,.la te selboR ;1002 ,.la te atirbaCﺛﺎﻧﻴﻪ )
  ( 7991 ,.la te ynluab ed reigO ;6991 essiaM  dna ebbuL) ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  73 C°و  (0102 ,.la te selazereC-zer´eP
 ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎي  ه ﺷﺪ.آﻣﺎد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎ  اﺑﺘﺪا آباﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ، 
ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻗﺮار داده  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﺎيدر ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ دﻣﺎﻓﻮراً   ﺣﺎوي اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه
ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﻌﺪ از ذوب ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ، اﺳﭙﺮم ﺟﻬﺖ 
  ر ﮔﺮﻓﺖ.  ﻟﻘﺎح و ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻫﺎ -2 -7
درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻟﻘﺎح در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه  ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﻣﻴﺰان  اوﻟﻴﻪ در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.ﭙﺮم ﻫﺎي ذوب ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﭙﺮمﺗﺮاﻛﻢ اﺳ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و درﺻﺪ ﻫﭽﻴﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن 
  ﺗﺎ دوران ﻻروي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ-2-7-1
آﻻ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻪ درون ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل  ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺰل 
ﻣﻴﺨﻚ، اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻜﻤﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از 
ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار ﻃﺒﻖ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژه از ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ا
ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻮت  5 اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در از ذوب ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲﮔﺮم  52ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ درون ﻫﺮ ﻛﺎﺳﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻪ  دﻗﻴﻘﻪ 1ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻚﻣﺨﻠﻮط اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤ. ﺷﺪ ﺳﺘﻔﺎدها ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎح (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم 2/5 )ﺣﺪود
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 5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. آراﻣﻲ ﻫﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﻘﺎح آب ﺗﺎزه
. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﺪﻧﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪﺟﻬﺖ ﺟﺬب آب و ﺳﻔﺖ ﺷﺪن  دﻗﻴﻘﻪ
ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺎ زاﺋﺪات آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و آب ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف ﮔﺮدد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻔﺖ ﺷﺪن 
دﻗﻴﻘﻪ  54ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﺣﺪود ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻘﺪاري از آب ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ  (. 3991,duolC dna nossliNﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬب آب ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ )
  ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در روز ﻫﺸﺘﻢ )اﻧﺪام زاﻳﻲ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح -2-7-2
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ از ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  03روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﻌﺪاد  8
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ  5( ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  1:1:1اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ، ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب ﻣﻘﻄﺮ ) ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  
   از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده  ﺷﺪﻧﺪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ واﺿﺢ
   (. ,9002  ,.la te nesettO ;0002 ,.snavE dna neffeG ;4891 ,.la te etagnirpS)
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ = درﺻﺪ ﻟﻘﺎح    ×001ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ/                (2-2)ﻓﺮﻣﻮل    
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ -2-7-3
وز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﺎره و ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺪا ر 81ﺗﺎ ﻣﺪت 
ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن( و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﺗﺮاف ﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ
  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده= درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ×001ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ/   (3-2)ﻓﺮﻣﻮل 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  -2-7-4
زرده ﺑﻪ روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﻴﺴﻪ  23ﺣﺪود 
ﺻﻮرت ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ درون ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻻروﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻروﻫﺎ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  (:9002 ,.la te nesettOﮔﺮدﻳﺪ)
  ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه= درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻروﻫﺎ  ×001ﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده/ﺗﻌﺪاد ﺗﺨ                (4-2)ﻓﺮﻣﻮل 
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  ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو -2-8
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آب ﺟﺬب ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮآر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ 
دن( و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﺎ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮ
ﺳﻴﻨﻲ ﺑﻮد  4ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎوي  01اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ،01/8 ±1º Cدﻣﺎي آب 
ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮات دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در ﺗﺮاف 
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞدر ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ا ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺠﺰ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﻃﻮل ﻣﺪت  0/5 mppﺑﺎ دوز  1روش ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
ر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﻧﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮا
  روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﺣﺪود 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ) Hp و دﻣﺎ ﻣﺤﻠﻮل ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﺳﻪ آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎن از ﭘﺮوژه اﺟﺮاي ﻃﻲ در
 ﺑﻪ Hp و روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ آب دﻣﺎي و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي آب( اﻧﺪازه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪي
  .ﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺰ آب دﺑﻲ. ﺑﻮد ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺻﻮرت
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2 -9
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد و ﺑﻌﺪ از ذوب  tset-t آزﻣﻮن 71.SSPS آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﺮك  DSL( آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ AVONAو ) ﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪﺑﺎ دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد و آﻧﺎﻟﻴ
در ﻧﻈﺮ درﺻﺪ  0/50ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  از اﻧﺠﻤﺎد و ﺑﻌﺪ از ذوب ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد و ﺑﻌﺪ از ذوب ﻃﻲ دو روش FSC ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﺳﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3-1
ﮔﻴﺮي و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺒﻞ از اﺳﭙﺮم
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  24/15 ±0/67ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي   ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  .ﻧﺪﮔﺮم ﺑﻮدﻛﻴﻠﻮ 1/085 ±0/86وزﻧﻲ 
  
ﺷﻬﻴﺪ  ﺳﺮدآﺑﻲژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم -3-2
  ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 02ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
( و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ ،آﺑﺎن، آذر، دي ﻣﻬﺮ، )ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﺶ ﻣﺎه دو ﺳﺎلﻃﻮل ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻮدﻧﺪ  .(3-1)ﺟﺪول  ﻋﺪد ﺑﺮآورد ﺷﺪ 31/97 ± 1/90 * 901
ﺷﺪه  ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 21 * 901داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻫﺎي. ﺑﻮد 62/94 * 901و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  5/51 * 901
ﺮم در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، ﭙﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳ (.8991 ,.la te nikorDاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  (p<0/50)ﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ ﻊدي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻗ
(. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ p<0/50ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم ﻧﻴﺰ در 
ﺑﻪ  ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ   01/41 ± 0/12ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  در آذر ﻣﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﭙﺮم
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2/21 ± 0/25ﻣﻴﺰان 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  ﻗﺰل آﻻي  اﺳﭙﺮم اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺠﻢ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺮاﻛﻢﺗ -3 -1 ﺟﺪول
در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج  ﺳﺮدآﺑﻲرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  9831
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  
 *۹۰۱ lm/lleCﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﭙﺮﻡ 
  اف ﻣﻌﻴﺎر(اﻧﺤﺮ ±)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 11/16 ±2/71b 61/91 ± 3/23c 71/07 ± 4/54c 81/61 ± 4/20c 11/83 ±1/38b  7/07 ±1/75a
 4/14 ±2/17f 6/39 ± 2/23e 7/94 ± 1/05d 7/41 ± 2/12c 5/96 ±1/83b  5/21 ± 0/25a  )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﺣﺠﻢ ﺍﺳﭙﺮﻡ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف  
    ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.P<0/50دار )
داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  coH tsoPو  AVONA yaW-enOﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ T از آزﻣﻮن دن روﻧﺪ اﺧﺘﻼفﻧﻤﻮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﻲ داري، ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ
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ﺗﻨﻬﺎ در  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺮم دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ از  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎهﺷﺮوع اﺳﭙ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و  (.3-1)ﻧﻤﻮدار ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ  (.p<0/50) ﺑﻮددي و ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن، آذر،دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺎه 4اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از 
( در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 7891 ,neruV naV dna nyetS ;2891 ,oahCدرﺻﺪ ) 08ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻي اﺳﺖ 
اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ  ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.   9831واﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ا 9831از اواﻳﻞ آذر ﻣﺎه 
  
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و ﺘﺤﺮك درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣ -3 -1ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج  ﺳﺮدآﺑﻲاﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  
  از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ اﻧﺠﻤﺎد يﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ   -3-3
ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم  ﺑﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﺠﻤﺎد يﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط   3ﺑﻪ  1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎدﺗﺎزه ﭘﺲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان  .ﺷﺪﻧﺪ كﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶﻫﺮ ﺷﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ  6( و در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره %67/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ) 2در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
، (p<0/50) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ر ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎدﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ( ﺑﻮد. %34/9)
ﻧﺸﺎن  3-2 ﺟﺪولﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب ﺑﻮد.  6ره ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎ در ﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮكﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 
ﺗﺮﻛﻴﺐ  6ﺑﺎ  اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ،(ﻳﺪﺷﺪ ﻴﻠﻲ)ﺗﺤﺮك ﺧ 4از ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺮك( ﺗﺎ  ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه دﻫ ﻣﻲ دﻫﺪ
 در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك 6ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮكﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . ﺧﻮب ﺑﻮد
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 ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻴﺮﺗﺎﺛ -3 -2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ( ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 3: 1)اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد 3، ﻳﻚ ﻣﺎه و روز 3
ﻣﺤﻠﻮل 
  اﻧﺠﻤﺎد
ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل 
  (%) اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد
ﺑﻌﺪ روز  3 ك اﺳﭙﺮم ﺗﺤﺮ
  (%از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد )
 ﻳﻚ ﻣﺎهﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم 
  (%اﻧﺠﻤﺎد ) ﻳﻨﺪﺑﻌﺪ از ﻓﺮا
ﺑﻌﺪ  ﻣﺎه 3ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم 
  (%اﻧﺠﻤﺎد ) ﻳﻨﺪاز ﻓﺮا
  54/9 ± 2/8h  15/2 ± 3/5f  84/1 ± 1/2g  37/6 ± 2/5c  1
 04/8 ± 4/1j 93/1 ± 2/4k 14/7 ± 3/7i 67/5 ± 2/1b  2
 3/5 ± 4/8s  9/1 ± 3/6q 61/5 ± 5/2o 86/2 ± 1/7e  3
 81/6 ±1/6n 02/8 ±3/7m 13/9 ±4/4l  17/6 ± 0/8d  4
 1 < t 4/1 ± 4/5s 7/3 ± 6/2r 86/3 ± 3/4e  5
 6/4 ± 3/5r 11/3 ± 5/9p 9/8 ± 4/5q 34/9 ± 2/6i  6
 - - - 49/3 ± 3/7a  ﺷﺎﻫﺪ
( p<0/50ﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار )ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫك ﺮف ﻣﺸﺘﺣﺮو
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻌﺪ  از اﻧﺠﻤﺎد اﻧﺠﻤﺎد يﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ   -3-4
ذوب  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  52ºCدر دﻣﺎي ، روز، ﻳﻚ ﻣﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎه 3ﺑﻪ ﻣﺪت در ازت ﻣﺎﻳﻊ  ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﭘﺲ از
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻘﺎح ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﺷﺪه و
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد  زﻣﺎن 
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ  2و  1اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره  در ﺗﻴﻤﺎر اول و دوم ﺑﺎﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد. ﺗﻐﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  .(p<0/50)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 6و  5، 4، 3ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره 
      . (3-2)ﺟﺪول  رﺳﻴﺪ درﺻﺪ 1ﻣﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  3ﺑﻌﺪ از  5ﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  
  اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ 1ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي -3-5
ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺛﺎﻧﻴﻪ ذوب ﺷﺪه و 03ﺑﻪ ﻣﺪت  52ºCروز ، در دﻣﺎي  3اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ  ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎدهﺎن ﻚ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺗﺨﻤﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎح ﺑﺎ  ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻮت 5ﺣﺎﺻﻞ از ذوب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ. ،ﻛﺪام از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد
ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻨﻲ داري  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح, ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ دادﻧﺪ ﻛﻪ
 ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧ ﻻزم .(p<0/50)ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
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ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از 
و  ﻲﻘﺎح, ﭼﺸﻢ زدﮔدرﺻﺪ ﻟ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اراﺋﻪ دادﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري 2و  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  يﺑﺮا و %17/4و  %37/2، %87/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﺷﻤﺎره  ﻳﺦﺗﻔﺮ
ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻮد. %96/6و  %17/7، %67/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
درﺻﺪ ﻟﻘﺎح, ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ در ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ د داردﻫﺎ وﺟﻮوز، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرر 3ﺑﻌﺪ از 
ﺗﻴﻤﺎر  ﺎﺑﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  (5و  4، 3، 2ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ) ﺷﻤﺎره  ﻧﺴﺒﺖ 2و  1ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
   .(p<0/50) ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳ، 2و  1ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ذوب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ
  
ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح، ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻴﺮﺗﺎﺛ -3 -3ﺟﺪول 
  روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد . 3 ﻛﻤﺎن
  ﺠﻤﺎدروز ﺑﻌﺪ از اﻧ  3
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻲﭼﺸﻢ زدﮔ درﺻﺪ  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد
 17/4 ± 0/3d 37/2 ± 0/6c 87/2 ± 1/2d  1
 96/6 ± 0/1e 17/7 ± 0/4c  67/1 ± 0/1e  2
 52/5 ±0/7k 72/9 ±4/1i 82/7 ±6/9l  3
  04/3 ± 3/1i  24/5 ± 2/4f  54/3 ± 8/3i  4
 71/0 ± 2/8m 71/5 ± 1/0j 81/2 ± 5/6m  5
 31/9 ± 1/8n 41/2 ± 0/4k 41/6 ± 2/4o  6
 58/9 ± 1/0c 09/7 ± 0/1b 39/1 ± 1/0b  ﺷﺎﻫﺪ
  ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎه 1
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻲﭼﺸﻢ زدﮔ درﺻﺪ   درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد
 45/1 ± 3/3g 75/3 ± 5/6d 36/2 ± 1/9g  1
 55/5 ± 3/7f 75/9 ± 4/7d  66/1 ± 2/9f  2
 31/2 ±0/3on 41/0 ±3/9k 81/5 ±4/4m  3
  92/8 ± 2/5j  03/1 ± 2/3h  53/3 ± 3/3k  4
 7/0 ± 0/8r  7/2 ± 1/1n 8/6 ± 0/5r  5
 4/6 ± 0/8s 5/3 ± 0/8o 6/67 ± 0/4s  6
 19/3 ± 5/0a 29/8 ± 6/7a 69/5 ± 0/8a  ﺷﺎﻫﺪ
  ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎه 3
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻲﭼﺸﻢ زدﮔدرﺻﺪ   درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد
 35/5 ± 1/9hg 45/5 ± 1/5e 65/9 ± 5/9h  1
 / (ارش &% $ح ه !    *٢
 25/7 ± 3/1h 45/6 ± 2/5e  75/2 ± 2/0h  2
 21/4 ±2/7o 21/4 ±2/1l 51/8 ±2/6n  3
  33/3 ± 3/1l  53/7 ± 2/7g  63/3 ± 2/1j  4
 8/7 ± 2/0p 9/2 ± 0/9m 01/7 ± 1/5p  5
  7/2 ± 1/2q 8/9 ± 0/9m 9/47 ± 0/8q  6
  88/2 ± 4/7b  98/3 ± 3/8b 09/3 ± 4/5c  ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  ﺳﺘﻮن )ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻘﺎح، ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ( در ﻫﺮ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  p<0/50ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار )
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ذوب -3-6
 03ﺑﻪ ﻣﺪت  52C°ﺛﺎﻧﻴﻪ،  09ﺑﻪ ﻣﺪت  5C°ﻫﺎي ذوب دﻣﺎﺪ ﺷﺪه، در ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻪ در  2و  1ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره  03ﺑﻪ ﻣﺪت  73C°ﺛﺎﻧﻴﻪ و 
د اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎ
ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻮت ﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎح  5از ﺗﻌﺪاد ﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪان ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﺑ
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. 3ب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن، آزﻣﺎﻳﺶ ذو 52
آﻣﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ  03ﺑﻪ ﻣﺪت   73 C°ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح در زﻣﺎن ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در دﻣﺎي 
      ﻪ ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﺛﺎﻧﻴ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  52 C°دﻣﺎي
  ﻟﻘﺎحدرﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ3-4ﺟﺪول 
  73 C°  52 C°  5 C°  دﻣﺎي ذوب
  03  03  09  (ﻣﺪت زﻣﺎن ذوب )ﺛﺎﻧﻴﻪ
 92/7 ± 0/3e 27/9 ± 0/5b 63/6 ± 1/3d  1ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره 
  62/9 ± 0/6f  16/4 ± 0/7c  73/4 ± 1/4d  2ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره 
 97/4 ± 1/0a 97/6 ± 0/7a 87/2 ± 0/6a  ﺷﺎﻫﺪ
د اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮ در ﺟﺪول ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  p<0/50)
  
  از اﻧﺠﻤﺎداﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزيﺑﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻛﻨﻨﺪهﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺗﺎﺛﻴﺮ    -3 -7
و  1دو ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره اﺳﭙﺮم، از  يﺑﺎرورﺳﺎز ﻴﺖﻗﺎﺑﻠﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ 
زرده ﺗﺨﻢ  7%، ASB 1/5%ﺷﺎﻣﻞﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ  1ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  2
ﮔﺮوه  .ﻧﺪﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎ ﻴﻖﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 01%ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2ﺳﺎﻛﺎروز و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  5%ﻣﺮغ و 
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎري ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻧﻈﺮ 
   ﺷﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ 
ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ  %01و  5، OSMD %01و  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
ﻻزم ﺑﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﺪ.ﮔﻠﻴﺴﺮول  1%و  OSMD 5%ﻛﻴﺐ و ﺗﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮول 01%و  5 از اﻳﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﻫﻤﺮاه  (71/7%) 51%و ﮔﻠﻴﺴﺮول ( 8/9%) 51%ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يدذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺑﻮد.
ﺑﺎ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﻧﻴﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮول %1و  OSMD %5و ﺗﺮﻛﻴﺐ  OSMD %01و  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  2رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻔﺎده از  
ﻴﺴﺮول ﺑﺎ ﮔﻠ  %01و  5ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
دي  %51ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  2در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره  ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺖ. 2رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
  (. 3-3ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول ( داراي ﻛﻤﺘ61/5ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ )
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ  5اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ 3-5ﺟﺪول 
  رﻗﻴﻖ ﺳﺎزياز 
  ﺗﻴﻤﺎر  1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره   2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  %5 OSMD  76/1 ± 0/1ed  67/5 ± 0/9b
  %01 OSMD 96/5 ± 1/5dc 17/7 ± 0/7c
 %51 OSMD  95/1 ± 0/9hi 65/1 ± 3/3i
  %5ﮔﻠﻴﺴﺮول   46/9 ±2/5fe 66/7 ±4/1fed
  %01ﮔﻠﻴﺴﺮول  36/6 ± 1/3gf 46/3 ± 1/9fe
  %51ﮔﻠﻴﺴﺮول  71/7 ± 3/0l 73/8 ± 2/0k
  %5ﻣﺘﺎﻧﻮل   17/1 ± 2/4c 06/7 ± 1/5hg
  %01ﻣﺘﺎﻧﻮل  67/8 ± 2/4b 64/7 ± 1/1j
  %51ﻣﺘﺎﻧﻮل  74/3 ± 1/0j 83/3 ± 0/4k
 %5ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يد 54/3 ± 3/2j 75/7 ± 3/2hi
 %01ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يد 84/2 ± 2/5j 53/6 ± 3/4k
 %51ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يد 8/9 ± 1/4m 61/5 ± 0/9l
  %1+ ﮔﻠﻴﺴﺮول  %5 OSMD 95/6 ± 2/4h  17/4 ± 2/6c
  ﺷﺎﻫﺪ )اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه(  39/6 ± 1/3a  39/6 ± 4/2a
( p<0/50ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ) ﺣﺮوف
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺷﺪ.  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺰان ﺑﺎرورﺳﺎزي
ﻣﺘﺎﻧﻮل و  01%ﺗﺎ  5و  OSMD 01%ﺣﺎوي  1ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم در رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
( ﺑﻪ %1( و ﮔﻠﻴﺴﺮول )%5) OSMDﮔﻠﻴﺴﺮول و ﺗﺮﻛﻴﺐ  %5، OSMD %01و  5ﺣﺎوي  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
از  ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.ﺗ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ
و ﺗﺮﻛﻴﺐ  OSMD %5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  2ﻣﺘﺎﻧﻮل و رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره  %01ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
(. 76/0%و  46/8%،  46/6% ( داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرورﺳﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ%1( و ﮔﻠﻴﺴﺮول )%5) OSMD
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم  2و  1اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  . (4-3)ﺟﺪول  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دي  %51و  01، 5ﻣﺘﺎﻧﻮل و  51%ﮔﻠﻴﺴﺮول،  %51و  01، 5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
ﮔﻠﻴﺴﺮول،   %51و  01ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  2ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻮدﻧﺪ. رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
  دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد.  %51و  01ﻣﺘﺎﻧﻮل و %51
  
ﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓ3-6ﺟﺪول 
  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد
  ﺗﻴﻤﺎر  1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره   2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  %5 OSMD  34/6 ± 1/1h  46/8 ± 1/7cb
 %01 OSMD 16/4 ± 2/2edc 06/4 ± 1/7ed
 %51 OSMD  24/2 ± 1/3h 84/2 ± 1/0g
  %5ﮔﻠﻴﺴﺮول  13/7 ± 1/0ji  06/1 ± 3/6e
  %01ﮔﻠﻴﺴﺮول  8/3 ± 1/7n 82/2 ± 1/0j
  %51ﮔﻠﻴﺴﺮول   2/1 ± 2/1o 4/1 ± 3/8o
  %5ﻣﺘﺎﻧﻮل  26/9 ± 2/3edcb  45/3 ± 1/0f
  %01ﻣﺘﺎﻧﻮل   46/6 ± 2/2dcb  53/1 ± 4/3i
  %51ﻣﺘﺎﻧﻮل   71/0 ± 2/7l 12/1 ± 3/3k
 %5ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يد  12/8 ± 3/3k 14/4 ± 1/0h
 %01ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يد 1/8 ± 3/1o 21/6 ± 2/8m
 %51ﻴﺪ اﺳﺘﺎﻣ ﻴﻞﻣﺘ يد  1/1 ± 1/9o 2/5 ± 2/7o
  %1+ ﮔﻠﻴﺴﺮول  %5 OSMD  84/4 ± 2/1g  76/0 ± 1/7b
  ﺷﺎﻫﺪ )اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه(  29/1 ± 1/7a 29/1 ± 2/0a
( P<0/50ﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار )ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ -4-1
ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد. ﻃﻮل دوره اﺳﭙﺮم دﻫﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ در ( 7891)  aiccoMو  hcirttiknuM ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ4891، )ztloHو  ulgopitahkuyuB ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻼوه  ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 21ﺗﺎ  4ﻛﻪ در دﻣﺎي  اي ﻛﺎﻧﺎدﻧﺘﺎرﻳﻮوااﻳﺎﻟﺖ ﺜﻴﺮ ﻜﺗ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 31ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  5ﻣﺘﻐﻴﺮي از ﻃﻮل دوره اﺳﭙﺮم دﻫﻲ از  ﻣﺤﺪوده( 4891) drejGﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ارد
)اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ  ﺮم دﻫﻲ را از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦاﺳﭙ دوره( ﻧﻴﺰ ﻃﻮل 5991ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )و  renietsnhaL ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
و  hcirttiknuM( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 4891، )ztloHو  ulgopitahkuyuBاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻈﺮ  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻓﻮرﻳﻪ(
  ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻃﻮل دوره اﺳﭙﺮم دﻫﻲ را  (7891) aiccoM
ﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﺑم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮ ازاي  در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  62/94 * 901در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ   5/51 * 901اﺳﭙﺮم از   ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه دو ﺳﺎل )ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن، آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و 
 * 901 ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم از (،9731ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻋﺪد ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 31/97 ± 1/90 * 901اﺳﻔﻨﺪ( ﻧﻴﺰ 
( در 5831ﺳﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  41/5 * 901 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ   52/51 * 901ﺗﺎ  4/19
و در ﮔﺮوه ﺗﻜﺜﻴﺮ  2/8 * 901 ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم را در ﮔﺮوه ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺮود
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي 8831ﻧﺪ. ﻣﺤﻤﺪي )ا ﺑﺪﺳﺖ آورده  8/63 * 901ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  81و  62ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﺳﻮج ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
رد ﻣﻴﻠﻴﺎ 21/81ﺗﺎ  5/60( ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 8831اﺳﭙﺮم ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.  ﺷﻤﺲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﺪﺳﺖ  1/67*901ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  siniaRدر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ. 
، 1ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺘﻨﺎوب  3و  2ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﺮﻫﺎي  (4891، )ztloHو   ulgopitahkuyuBآورده اﻧﺪ.
( در 7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) larAرا ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ.  53/4* 901ﺗﺎ  7/7 * 901ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ   4و  2
   6/60* 901ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ آﺗﺎﺗﺮك در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺪﺳﺖ  8/9± 3/8ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﻲ  ﻧﻴﺰﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم در ﻣﻴﻠﻲ( 0002)  snavEو  neffeGارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ. 
اﺳﭙﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ   11/8 * 901در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻘﺪارآورده اﻧﺪ. 
  nahkAو  truynaCﻧﻴﺰ  8002ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل  3991در ﺳﺎل  iksworbaDو  okzsereiCاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ.  9/78* 901ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
اﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ اﺧﺘﻼف در ﺑﺮآورد ﺗﺮ
 ,.la te awgnaruR(، ﻧﻮع روش و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ )1002 ,.la te tdevTﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮدن )
 / (ارش &% $ح ه !    ٨٢
 te awgnaruRﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ )( اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻨﻮع و در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠ4002
 ;و ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )( 4891 ,ztloH dna ulgopitahkuyuB) (، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن4002 ,.la
ﺎﺗﻮزآ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ( ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮﻣ7991 ,.la te snezbuL ;6991 ,.la te tsirhC
داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮك و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرور ﺳﺎزي را ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ (. 0002 ,.la te toilliW ;0002 ,.snavE dna neffeG) ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎس وﻳﮋه و ﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در درون ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨ
ﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﻧﻴﺰ دارا ي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺎﺷﺪ. 
    ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
(. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ p<0/50ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ   01/41 ± 0/12در آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻳﻦدر ا ﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟ ﻳﺞاﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﺑﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  2/21 ± 0/25ﻣﻴﺰان 
 ي،ﻧﮕﻬﺪار ﻂﻳﺷﺮا ،ﺑﻪ ﺳﻦ ﻲﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﺘﮕ ﻴﺎناﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫ ﻴﻔﻴﺖﺣﺠﻢ و ﻛ .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 6/94 ±0/25 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  آﻧﻬﺎ دارد. ﻴﻜﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘ ﻲو ﺣﺘ ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ ﻳﻪآب، ﺗﻐﺬ ﻴﻔﻴﺖﻛ
  ﺮم ﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎح اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﭙدر اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﻟﺬا  (2991 ,dralliB) ﻣﺜﻞ ﻧﺰول ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن،  001ﺪ ﺗﺤﺮك در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ درﺻ 41در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك از  
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺜﻞ  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ
ﮔﻮﻧﻪ  3در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  siniaR ﺑﺮاورد ﺷﺪ.  87/62ﺣﺪود 
 001ﻲ ﻣﺰارع اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷ
ﺑﺪﺳﺖ  66/1درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  renietsnhaLدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
م ﻫﺎي داراي آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺤﺮك دﻗﺖ زﻳﺎد در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  اﺳﭙﺮ
 2002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  rengaWﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﮔﺮوه اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  larAﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ.  38±6درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 37/52اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك را ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ آﺗﺎﺗﺮك در ﺗﺮﻛﻴﻪ درﺻﺪ 7002)
درﺻﺪ  001درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ (0002) snavEو  neffeG درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﺳﺖ.
  ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ.  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي 
ﻫﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻇﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي 
ﻣﻲ  درﺻﺪ در زﻣﺮه اﺳﭙﺮم ﻫﺎي داراي ﺗﺤﺮك ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 57اﻟﻲ  07داراي درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در(. در ﺗﺤﻘ6791 ,.la te tseuGﺷﻮﻧﺪ )
   ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﺑﻨﺪي ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰء اﺳﭙﺮم ﻫﺎي داراي ﺗﺤﺮك ﺷﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  از اﻧﺠﻤﺎد و ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ -4-2
را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻓرﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد از ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺰي ﺳﺎده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد دارد
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرورﺳﺎزي را در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .(8002 ,nottaP dna duolCﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺮﻛﻴﺒ
دﻗﻴﻘﻪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﭘﺲ از ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي رﻗﻴﻖدرﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ي اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮرد ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻴﺰانﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  4 °Cدر آب و ﻳﺦ 
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري(، 49/3ﺷﺎﻫﺪ ) يﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﻪدر ﻣﻘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﭙﺮم  يﺗﻮان ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻧﺮژ ﻲذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ ﻳﻲﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺪﻣﺎ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻳﻠﻲدﻻ
در زﻣﺎن  ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﻳﻲدرﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻ يدر اﺑﺘﺪا اﺳﭙﺮم ﻫﺎ دارا ﻳﻨﻜﻪا ﻳﻌﻨﻲﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد،  ﻳﻦدر ا
   روﻧﺪ. ﻲﻣ ﻴﻦدﻫﻨﺪ و از ﺑ ﻲاز دﺳﺖ ﻣ ﻳﺦاز  ﻲﻧﺎﺷ يا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎاﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺗﻮان ﺧﻮد ر ﻳﻲ،ﻫﻤﺪﻣﺎ
ﺣﺎل اﺳﭙﺮم در  ﻳﻦاﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد، ﺑﺎ ا يﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻴﺎندار ﻣ ﻲﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺷﺪه در  ﻴﻖﺗﺤﺮك در اﺳﭙﺮم رﻗ ﻴﺰانﻛﻪ ﻣ يرا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲﻫﻤﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ از ﺧﻮد ﺗﺤﺮك ﺧﻮﺑ
  67/5ﺗﺎ   3در ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  86/2ﻪ ﻣﻮارد از ﻴو در ﺑﻘ ﻴﺪدرﺻﺪ رﺳ 34/9و ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻴﻪﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻘ 6ﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻣ
ﻳﻚ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  ﺑﻮد. ﻴﺮﻣﺘﻐ 2در ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
 ,.la te renietsnhaL ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﮔﺮدد.ﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 ;8002 ,ruosnaM dna renietsnhaL ;4002 ,.la te etlaS ;2002 ,.la te renietsnhaL ;a6991 ,.la te renietsnhaL ;5991
 ﺗﻮﺳﻂ 2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  .1102 ,.la te renietsnhaL
 ; 5002 ,.la te atirbaC ;3002 ,.la te selboR ;b ,a1002 ,.la te atirbaC ;9991 ,.la te atirbaC ;4891 ,.la te lhadrE
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  0102 ,.la te selazereC-zer´eP ;8002 ,.la te selboR ;8002 ,.la te ze´arreH
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺮوف ﻛﻮرﺗﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  3ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻌﺪدﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴ 4ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ,draagrohT dna rereehcS ;4891 ,lieNcaM dna nosredlA، 9731ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري، ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )
 .(9002 ,.la te gnuoY ;8002 ,.la te .A ,arievliS-suahniN ;a3002 .la te nikeT  ;1991 ,draagohT dna releehW ;9891
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  3991 ,ztloH و 9731 ي،ﻛﻨﺎر ﻳﺎدر ﻴﺒﻲﺷﻜ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  6و  5ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺖ.
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ﺛﺎﻧﻴﻪ ذوب  03ﺑﻪ ﻣﺪت  52º Cﻣﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎه، در دﻣﺎي  روز، ﻳﻚ 3اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﻟﻘﺎح 
زﻣﺎن  ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح  2و  1ﺗﻴﻤﺎر اول و دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره  ﻛﻪ در
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  ﻣﻴﺰان  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
 ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖﺑﻪ  6و  5، 4، 3ﺗﺤﺮك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره 
 1ﻣﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  3ﺑﻌﺪ از  5. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره (p<0/50)
   (.     3-2درﺻﺪ رﺳﻴﺪ )ﺟﺪول 
دي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮار را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 2و  1ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره ﺎﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘ
ﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺳﺎ ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﺎﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗ
در  1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  kaibaB ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را دارﻧﺪ.
ﺑﺪﺳﺖ  ﻲﺟﺎﻟﺒ ﻳﺞﺪه ﻧﺘﺎاﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷ يﺑﺎرورﺳﺎز ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ يﺑﺮ رو ﻳﻲﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﺪﻣﺎ ﻴﻖرﻗ ﻴﺐﺗﺮﻛ ﻴﺮاتﺗﺎﺛ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺣﻀﻮر  ﻴﻖرﻗ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻴﺎنﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  يواﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﻲدر ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳآوردﻧﺪ. 
 يﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ رو ﻴﻖرﻗ يﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﻓﺎﻛﺘﻮر ﻴﺎﻧﮕﺮﻛﻪ ﺑ، ﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻳﺪﺷﺪ ﻳﺸﻲاﺛﺮات اﻓﺰا زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  ﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ا ﻲوﻗﺘ ﻴﺠﻪﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘ ﻲد ﻣاز اﻧﺠﻤﺎ ﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷ
ﺖ اﻧﺠﻤﺎد اراﺋﻪ ﻴﻣﻮﻓﻘ يﺑﺮ رو ﻴﺮﺷﺎندر ﻣﻮرد ﺗﺎﺛ ﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠ ﻴﺮﻧﺪ،ﻗﺮار ﮔ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻳﻲﺗﻨﻬﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  ﻴﺢﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻴﻪﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﺟ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻴﺎنﻣ يﻧﺪﻫﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻫﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﻦﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘ يﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻴﻖاﺟﺰاء رﻗ ﺑﻮدن ﻴﺪﻣﻔ
 ﺎزيﺑﺎرورﺳ ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ يﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ رو ﻴﻖزرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ رﻗ %01اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  ﻴﺮﻣﺜﺎل، ﺗﺎﺛ يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ  0/3زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﺷﺪ. در ﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻖﻧﻮع رﻗ ﻴﺮﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻳﺪاًاﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪ
در  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﻴﺪﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔ maharG dna lhadrEﻛﻨﻨﺪه  ﻴﻖﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از رﻗ ﻲﻛﺎﻣﻼً ﻣﻀﺮ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟ
م ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ع ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰﻮﻣﺠﻤ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ) از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ 
، ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ، روش اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ اﺳﭙﺮم
ﺑﺮ اﺳﺎس . و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ واﺣﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (روش ذوب و ﻟﻘﺎح ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ;3991 ,ztloH ;9991 ,.la te kaibaB( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ )1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) kaibaBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪون در  ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و   7991 ,.la te renietsnhaL ;5991 ,.la te renietsnhaL
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ  ﻣﻔﻴﺪي اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر  ( 1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) kaibaB
ﺞ ﻟﻘﺎح و آب ﺷﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳ OSMD  %01ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ 
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ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺪﺳﺖ  %04ﺑﺎﻻي 
از   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﻟﻘﺎحدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ  اﺳﺘﻔﺎده اراﺋﻪ داد.
  .ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ يﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻴﻖﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗ ﻣﺤﻠﻮل 2ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻴﻦﺑ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ذوب -4-3
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ دوﺑﺎره ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻳﺨﻲ، ﻧﺮخ ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ذوب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻠﺖ ﻫﺎ ( و ﭘ1991 ,draagohT dna releehW ;7891 ttocS & senyaBﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ در آب ﮔﺮم ) (.0002 ,.renietsnhaL)
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .(0002 ,.renietsnhaL)ﻧﺪب ﻣﻲ ﺷﻮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح ذو
( اذﻋﺎن 0002) renietsnhaL(. 0002 ,.renietsnhaLذوب ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ )آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل 
اﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺤﺮاف ﺧﻔﻴﻒ از ﺷﺮذوب ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزاددارد ﻛﻪ 
ﻳﺎ دﻣﺎي ذوب ﺛﺎﻧﻴﻪ و  5ﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ذوب ﺑﺮاي ﻫﻨﮕﺎﻣ. اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري درﺻﺪ ﻟﻘﺎح را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺳﭙﺮم  ﺮد.ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻛﻨﺪ، ﺗﺤﺮك و ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻴﺮ ﺗﻐﻴ 5C°ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻜﺎري ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذوب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﭽ
 ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا 
  8-01C°ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي 02ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه در ﺣﺪود 
ﻲ دار ﻣﻴﺰان ﺑﺎرورﺳﺎزي ﺧﻮﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻌﻨﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
    در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  03ﺑﻪ ﻣﺪت   73 C°در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح در زﻣﺎن ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در دﻣﺎي 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت  52 C°ﺑﺎ دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم آب
  .ﻧﺸﺎن داد
ﺻﻔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دﻣﺎﻫﺎي ذوب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ از  
-zer´eP(، 1102ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )و  renietsnhaL  درﺟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 08درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ 
و  selboR، (8002)  ruosnam dna renietsnhaL (،8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) ze´arreH (،0102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) selazereC
 b ,aو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) atirbaC (،3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) selboR (،4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) etlaS (،8002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را  (5991ﻧﺶ )و ﻫﻤﻜﺎرا  renietsnhaL(، 1002
 03ﺗﺎ  5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در دﻣﺎﻫﺎي  draagohT و   releehWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  52 C°دﻣﺎي
ﻣﺎ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ د tset-tآزﻣﻮن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺳﺎﻳﺮ دﻣﺎ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ  0C°ﺗﻨﻬﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ذوب ﺷﺪه در دﻣﺎي ﻧﺪاد. 
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ  5C°ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺧﻮد دﻣﺎي اﻳﻦ را اراﺋﻪ داد. 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ و زﻣﺎن ذوب اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را   (9731)ﺎ ﻛﻨﺎري ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد.  09ﺑﻪ ﻣﺪت  5 C°دﻣﺎي 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم  03ﺑﻪ ﻣﺪت  52  C°ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ذوب ﺷﺪه دﻣﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ و 
ﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ذوب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن يﺎ: دﻣﺎﻫ 4-1 ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺪت زﻣﺎن ذوب )ﺛﺎﻧﻴﻪ(  (C°دﻣﺎي ذوب )
 ,.la te etlaS ,8002 ,.la te selboR ,8002 .la te ze´arreH ,0102 ,.la te selazereC-zer´eP ,1102 ,.la te renietsnhaL  03  52
    b ,a1002 ,.la te atirbaC ,3002 ,.la te selboR ,4002
  9002 ,.la te gnuoY  02+  01  01
 te .A ,arievliS-suahniN ,6002 ,.la te .A ,arievliS-suahniN  3  07
  2002 ,.la
  5002 ,.la te atirbaC  01  05
   ,2002 ,.la te renietsnhaL ,5002 ,.la te trukzoB  03  03
 6991 essiaM  dna ebbaL ,7991 ,.la te ynluaB eD reigO  03  73
  
   1 ﺷﻤﺎرهدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻨﻨﺪهﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ   -4-4
 ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎحﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد  ﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘ در
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه  (. p< 0/50در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ) اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ %01ﺗﺎ  5و  OSMD %01ﺣﺎوي  1ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم در رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺎﻧﻮل داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  %01ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره  .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮد از ﺳﺎﻳﺮ
  (. %46/6ﺑﺎرورﺳﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ )
ه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮋﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳ
ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ  اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ. 
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ OSMD %5ﻛﺮدن  اﺿﺎﻓﻪ داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. %01و  %5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  OSMDاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  ﻣﺜﺎل،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  OSMD %01در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ، ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد( 34/6%ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد  76/1)از % درﺻﺪي ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺷﺪ 42
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺘﺎﻧﻮل% 01و  5 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  .(16/4ﺑﻪ % 96/5)از % درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺷﺪ 8ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺷﺪ. 71ﺑﻪ %ﺘﺎﻧﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣ 51ﻟﻘﺎح ﺑﻬﺘﺮي را اراﺋﻪ دادﻧﺪ و %
ﺗﺮﻛﻴﺐ ( ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﭙﺮم،  5991، 6991aو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) renietsnhaL
و ﮔﻠﻴﺴﺮول را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  OSMD
 ٣٣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اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺰل آﻻي درﻳﺎﭼﻪ اي، ﻗﺰل آﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.ﻛﻤﺎن، ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي، ﻗ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي  OSMDو  AMDﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( a7991 .la te renietsnhaLدر اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد )
( 7991aو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) renietsnhaL ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ داد. 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻗﺰل آﻻي درﻳﺎﭼﻪ اي، ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي و ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﺎﻧﻮ
( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ 0002در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ) renietsnhaL
ﻣﻲ ﺷﺪ  % ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده1و  OSMD% 01ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
% ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 01(، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ b6991 5991 .la te renietsnhaL)
 .a6991 .la te renietsnhaLاﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
% ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﻳﻲ 01و  5و  OSMD 01اﺳﺘﻔﺎده از % در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻛﺮﺷﺪه (.a7991
  ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.  و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
(  ﻛﻪ ﮔﺰارش داد در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺎﻧﻮل در 0002) renietsnhaLدر ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.  renietsnhaLدر زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه  OSMDو  AMDﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
داراي ﺗﺤﺮك  AMD اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ، renietsnhaLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ( 0002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) nosdrahciR
ﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ﻛ ﺑﻮد. OSMDﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل و 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار 
 te nosdrahciR ;3991 ,.la te ,neviNcM)ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﭙﺮم  AMD (ﻛﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ1002 ,.la te ,kaibaB ;0002 .la
.، در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺮ دو ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻜﻲ و ﮔﻠﻮﻛﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. 1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
در )ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ(  1ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘ
در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  AMDو ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﮔﻠﻴﺴﺮول و  % ﻣﺘﺎﻧﻮل01و  5و  OSMD01ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن %اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
    ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  2ﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻛﻨﻨﺪهﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ   -4-5
 ﮔﻠﻴﺴﺮول 1و % OSMD 5ﺗﺮﻛﻴﺐ % ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻠﻴﺴﺮول و 5%، OSMD% 01و  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  
ﮔﻠﻮﻛﺰي ﻧﻴﺰ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (1002) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ kaibaBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن داد. 
ﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳ
+   maharG dna lhadrE %( ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل 27/9ﺑﺎﻻي ﻻروﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل )
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و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ neviNcM  % زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.01+  AMD% 01
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻴﺴﺮول،  OSMDدر آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻧﻴﺰ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ 3991)
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺘﺎﻧﻮل، اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل و ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  ﺣﻔﻆ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ و  OSMD
 اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر ﻗﻄﺒﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ،  ﺿﺮ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮلﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
داراي درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي  OSMDو  AMDدر زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰي، 
  ﺗﺤﺮك و ﻟﻘﺎح و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. 
( اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد 3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )neviNcM  ،ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻠﻴﺴﺮول در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
راﻧﺶ و ﻫﻤﻜﺎ kaibaBﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم در 
( در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از 1002)
  ﻣﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺑﻮد.   0/3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ 
   
   2و  1ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -4-6
 ;7891 ,ttocS dna sneyoB ;c ,b3891 ,ztloH dna ssotS ;0891 ,dralliB dna erdnegeL) OSMDﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ 
(، ﭘﺮوﭘﺎن a6991 5991 .la te renietsnhaLو ﮔﻠﻴﺴﺮول ) OSMD(، ﺗﺮﻛﻴﺐ 3991 ,nenoriiP(، ﮔﻠﻴﺴﺮول )3991 ,ztloH
( ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد 3991 ,.la te neviNcM(، دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ)a6991 .la te renietsnhaLدﻳﻮل )
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎﻛﻨﻮنوﺟﻮد  ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
و OSMD 5% و 2ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره 01% ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻨﺸﺮﻛﻤﺎن 
       ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ. 2ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﺎره ﮔﻠﻮﻛﺰ  1و % OSMD 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ %
ﻣﻨﺠﻤﺪ  ﻬﺎياﺳﭙﺮﻣ يﺗﺤﺮك و ﺑﺎرورﺳﺎز ﻴﺰانﻣﻛﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد (6002b ,aو ﻫﻤﻜﺎران ) ruosnaM
ﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺳﭙ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺣﺎوي ﻣﺘﺎﻧﻮل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( 2)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  ﺷﺪه در رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(  1)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  renietsnhaLﺷﺪه در رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ 
 3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nikeTﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦاﻳﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  داري
رﻗﻴﻖ  3اﻳﻦ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.  3اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.  OSMDﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  binoMو رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه  renietsnhaLﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ، رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﻗﺪرت ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  (. 1991 ,noseimaJ & gnueL)داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻲﻫﻤﺪﻣﺎﻳﺗﺮﻛﻴﺐ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه و  اتدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  kaibaB
اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﺟﻪ اولﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎدر ﺗﻤﺎم  ،ﻛﻨﻨﺪه و ﺣﻀﻮر زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﻓﺎﻛﺘﻮري رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه
در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﺮ روي
ارش ﺷﺪه اﺟﺰاء رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﺰ ﺑﻮدن ﻔﻴﺪدر ﻣﺗﻮﺿﻴﺢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  %01ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻮل  0/3در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪ. ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ 
   ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. maharG dna lhadrEﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻣﻀﺮ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ا ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻣﻼً
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي  اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎاﻧﺠﻤﺎد اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ 
و ﮔﻠﻴﺴﺮول  OSMDو ﺗﺮﻛﻴﺐ  (a7991 ,.la te renietsnhaL، ﻣﺘﺎﻧﻮل )( b ,a1891 ,ztloH dna ssotS) OSMDﺟﻤﻠﻪ 
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دي ﻣﺘﻴﻞ ( 3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ) neviNcMﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  (5991 ,.la te renietsnhaL)
ﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻤﺎم رﻗ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻔﻴﺪ
و  kaibaBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻣﺤﺪود ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ  7/5ﺑﺮاﺑﺮ  Hpدر 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ  (1002) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه  (%27/9ي ﻓﻌﺎل )ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻻروﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎ
ﻣﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم  0/3ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ  دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
( در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) kaibaBﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺑﻮد. 
ﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺳ
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 7891) ttocSو  senyoBراﺳﺘﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
و  kaibaB ﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اراﺋﻪ داد. 
 ,.la te renietsnhaL ;3991 ,ztloH ;9991 ,.la te kaibaBداده ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  (1002) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﺑﺮﻫﻢ ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ    a7991 ,.la te renietsnhaL ;5991
در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻮع رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي اراﺋﻪ 
 اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﺣﺘﻲﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  %04ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻي و آب ﺷﻴﺮ  OSMD  %01 ﺗﺮﻛﻴﺐ
در ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ  ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎلم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮاﻋﻤﺎل دﻗﺖ در ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در روش اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺎﺻﻞﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت 
( ﺑﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻛﺮده 0891) dralliBو  erdnegeLﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺜﻞاﻧﺪ و 
  دارﻧﺪ. 
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     ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -5
 ﻳﺎﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. اﻧﺘﺨﺎب و  يﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻴﻖﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗ 2و 1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻣﺤﻠﻮلﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻴﻦاز ﺑ
  ﺑﻮده اﺳﺖ: ﻳﺮز ﻳﻞﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻻ ﻴﻖﺣﺬف رﻗ
  ﻛﻨﻨﺪه. ﻴﻖﺑﺎ رﻗ ﻴﺐﺗﺮﻛ ﺔن در ﻟﺤﻈآ ﻳﺎﺑﻲاﺳﭙﺮم و ارز ﻴﻔﻴﺖﻛ ﻲﺑﺮرﺳ -1
  .ﻳﺦﺑﺎ  ياﺳﭙﺮم ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ دﻣﺎ ﻴﻔﻴﺖﻛ ﻲﺑﺮرﺳ -2
  از اﻧﺠﻤﺎد. ﻳﻜﺴﺎﻋﺖاﺳﭙﺮم ﭘﺲ از ذوب ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻴﻔﻴﺖﻛ ﻲﺑﺮرﺳ -3
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎدﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك در ﻛﺎﻫﺶ  2و 1ﻤﺎره ﺷﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻪﻟﺬا در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺑﻌﻀﺎً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را اراﺋﻪ دادﻧﺪ.  6و  5، 4، 3ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد،
ﺑﺮ اﺳﺎس اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح در  2و  1ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 2و 1از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻤﺎره 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت  52C°اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ذوب  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2و  1ﺷﻤﺎره 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ذوب ﺟﻬﺖ ذوب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ 
ي اﺳﭙﺮم، از دو ﺑﺎرورﺳﺎز ﻴﺖﻗﺎﺑﻠﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  1اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره  2و  1ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 01%ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2ﺳﺎﻛﺎروز و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  5%زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و  7%، ASB 1/5%ﺷﺎﻣﻞ
  ﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ.  ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎ ﻴﻖرﻗ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  2و  1ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، 
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در  3اراﺋﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 2ﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره و دو ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ 1ﺷﻤﺎره 
و  o2H7.4OSgMﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 02،  o2H2 .2lCaCﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 51، lCKﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 513، lCaNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  006 .1
 001و ﺳﭙﺲ اﻓﺰودن آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺎ  7/8ﺗﺎ  Hpﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ  08، در  sepeHﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 074
  7/8 = Hp% ﺳﺎﻛﺎروز. ﺗﺎ 0/5% زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و 7 ،ASB% 1/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  
 % ﻣﺘﺎﻧﻮل 01ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 5/48، lCKﮔﺮم  2/16،  4OP2HaNﮔﺮم  0/62، O2H7.)4OS(gMﮔﺮم  0/22، O2H2.2lCaCﮔﺮم  0/201 .2
( و 1/72 g/001 lm) HOKﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  01ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  01ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ،    0/01، lCaNﮔﺮم 
 .OSMD 5%ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ   7/8 – Hp% زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ 01و  sepeH ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 02
 5/48، lCKﮔﺮم  2/16،  4OP2HaNﮔﺮم  0/62، O2H7.)4OS(gMﮔﺮم  0/22، O2H2.2lCaCﮔﺮم  0/201 .3
( و 1/72 g/001 lm) HOKﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  01ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  01ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ،  0/01، lCaNﮔﺮم 
 ﮔﻠﻴﺴﺮول. 1و % OSMD 5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ %  7/8 – Hpزرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ  %01و  sepeHﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  02
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺮ  ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎن ﻴﻦرﻧﮕ يﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫﻴﺮدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ-1
 يﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮااﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم ) يﺑﺮا ﻳﮕﺮد يﺟﺎر يﻫﺎ ﻳﻨﻪﻏﺬا، اﺳﺘﺨﺮ، آب و ﻫﺰ ﻴﻞاز ﻗﺒ ﻳﺎديز ﻳﻨﻪاﻣﺮ ﻫﺰ ﻳﻦا
 ﻳﺶو اﻓﺰا ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻴﺪﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﻳﻨﻪﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ يﺑﺮاﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎﺷﺪ( در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﻲﻣ ﻴﺎزﻣﻮرد ﻧ ﻴﺮﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜ
آﻧﻬﺎ  ﻴﺎراﺧﺘو در  ﻴﻪﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺠﻤﺪ را ﺗﻬ ﻲﺗﻮان اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫ ﻲﻻزم، ﻣ ﻳﺰﻳﻬﺎيﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻴﺮدرآﻣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻴﺰانﻣ
  ﻗﺮار داد.
ﺑﺮ اﺳﺎس  ، اﺳﭙﺮم در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻴﻔﻴﺖ  -2
، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﺎﻫﻲ،  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻗﺰل آﻻ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم اﻳﻦ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ 
و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر -4
ش ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو
ﻳﺎﺳﻮج ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺳﺮدآﺑﻲژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﭙﺮم آﻧﺎﻟﻴﺰر و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
 ﻲﻣ ﻴﺸﻨﻬﺎدﭘﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻄﺎﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﺷ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻲاﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﺻﻨﻌﺘ ﻳﻦو ا ﻳﺪارياﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺧﺮ يﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻴﻮﺗﺮﮔﺮدد دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻣﭙ
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم 7731ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ﺷﻬﺮوز،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 201درﻳﺎﻳﻲ، 
(. اﺛﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺮك 1831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ﺷﻬﺮوز.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪ.، ﻛﻮﭼﻴﻨﻴﻦ، ﭘﺮﻳﺘﺎ و ﻳﺎوي وﺣﻴﺪ.،)  •
  ، 55( .ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره oiprac sunirpyCاﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر) 
اوﻟﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه.  ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎس از ﮔﻮﻧﻪ 5 ﭙﺮماﺳ اﻧﺠﻤﺎد.  2831 ،. م ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، و ،. ع ﻋﻠﻴﭙﻮر، ،. ش ﻧﻮﻳﺮي، ﺑﺮادران •
  82 ﺗﺎ 32 ﺻﻔﺤﺎت.  2831 ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ. ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻠﻲ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم
 ﺟﻬﺎد وزارت.  ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد.  6831 ،. ش ﻧﻮﻳﺮي، ﺑﺮادران •
 ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺸﺎورزي، آﻣﻮزش و ﻘﺎتﺗﺤﻘﻴ ﻛﺸﺎورزي،ﺳﺎزﻣﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 61. ﺧﺰر درﻳﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ دادﻣﺎن،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮ
. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﭙﺮم ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺮود. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره 5831ﺳﻴﺮ، ل.، آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق و ﺷﻬﻴﺪي، ر.  •
  .53-03ﺻﻔﺤﺎت ، 27
 suhcnyhrocnOﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) ، 9731، ﻋﻠﻲ، ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري •
  ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻧﻮر.( ssikym
ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻮان ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  7831ﺷﻤﺲ ﭘﻮر، س.، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ش.، ﺧﺎرا، ح و ﮔﻠﺸﺎﻫﻲ، ح.  •
 suhcnyhrocnOﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و درﺛﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻔﻌﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )
  (. ﻧﺨﺴﺘﺴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن،         2791 ,muablaW ssikym
 اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ، ﺷﻴﻼت ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن. ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﭙﺮم اﻧﺠﻤﺎد اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ.  5731 ، ﻋﺎﺑﺪي •
  واﺣﺪ
  .86 و 07.  ﻻﻫﻴﺠﺎن.  •
آذر  8-9ﻛﺸﻮر، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان،  ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻧﻘﺸﻪ از ﮔﺰارﺷﻲ ﻋﻠﻴﺰاده، م. ﺧﻼﺻﻪ •
  . ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ اﻳﺮان 0931
  ﺻﻔﺤﻪ. 703، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ، 8831ﻣﺤﻤﺪي، ق.ا.، ﺑﺮاﺗﻲ، ف.  •
ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪه  ssikym suhcnyhrocnO ﻛﻤﺎن، ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 8831ﻣﺤﻤﺪي، م.  •
    ﺻﻔﺤﻪ.  16، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻴﻘﺎﺗﻲ، در آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘ
  .ﺻﻔﺤﻪ 001، اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ. ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و روش ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، 1831ﻣﻬﺮاﺑﻲ، ي .  •
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Abstract: 
 
breeding has moved beyond the point of simply propagating random stock. Genetic potential can be improved by 
establishing and crossing genetically defined strains, crossing species and manipulating gametes. Some of these 
activities require cryopreservation of semen. Cryopreserved sperm could also be a means of exchange of genetic 
material between locations and populations when transportation of live fish is restricted. In this study we had a 
survey on rainbow trout sperm quality in Genetic and Breeding Center for Coldwatwr Fishes, Shahid Motahari, 
Yasouj. Then Cryopreservation trials on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) sperm were carried out using six 
basic extenders. Egg batches of 25 g were inseminated with semen frozen in five 0.5-ml straws. Thowing 
temperature of cryopreserved sperm also was tested. In anather trial we investigate different cryoprotectant. The 
result showd that the best period for sperm collection in this center was from Novamber to January. The best 
extender based on sperm motility parameters were extender 2 and 1 with 57.2 and 56.9% fertilisatin rates, 
respectively. So this two extender were used in the further experiments. The best thowing temperathre was 25°C  
in 30s. Testing different cryoprotectant, adding 10% methanol to extender 1  gave the highest fertilization rate 
(64.6%) among cryoprotectant that used with this extender. In the other extender (2) adding 5% DMSO and 
mixture of 5% DMSO and 1% glycerol gave the highest fertilization rates (64.8% and 67.0%, respectively). In 
conclusion using extender 1 and 2 with mentioned cryoprotectant and thowing rate of 25°C  in 30 s was 
recammended for rainbow trout sperm cryopreservation. 
 
Key words: Sperm Cryopreservation, Rainbow trout, Extender, Cryoprotectant. 
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